ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK DAERAH

SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH 

Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Ende Flores NTT by Yosep Kristianus , Sera
Pembangunan daerah saat ini dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah.  
Dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan 
otonomi  
daerah tentunya membutuhkan biaya. Untuk itu pemerintahan daerah harus  
meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya yang terdiri dari PajakDaerah, Retribusi  
Daerah, hasil-hasilpengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan 
asli  
daerah yang sah. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat juga 
dilakukan  
dengan peningkatan Pajak Daerah.  
 Tujuan Penulisan ini untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi Pajak 
Daerah  
serta kontribusinya terhadap Pendapatan asli Daerah di Kabupaten Ende Tahun 
2006- 
2010.  
 Alat analisis yang digunakan dalampenelitian ini berupa analisis kontribusi, tingkat  
efektivitas pemungutan Pajak Daerah,dan analisis tingkat Efisiensi 
biayapemungutan  
Pajak Daerah.  
 Hasil analisis ini menunjukan bahwa kinerja pemungutan Pajak Daerah di 
Kabupaten  
Ende memberikan kontribusi yang cukup fluktuatif yakni dengan nilai kontribusi yang  
baik dan nilaikontribusi yang kurang.Tingkat Efektivitas pajak daerah adalah efektiv,  
sedangkan tingkat efisiensi  secara keseluruhan menunjukan sangat efisien.  
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